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ABSTRAK 
 
 Kompetisi industri pastry dan bakery semakin pesat dan beragam di ibukota sehingga tak 
banyak dari mereka yang mampu bertahan dan bertumbuh pesat karena tidak mampu bersaing 
terutama dari serbuan perusahaan asing yang hadir di Indonesia. Perekrutan tenaga kerja yang 
kurang berkompeten terjadi akibat tidak mampu mengimbangi pertumbuhan industri bakery yang 
begitu cepat sehingga menyebabkan baker di Indonesia berkesan kurang profesional. Metode 
penelitian yang telah dilakukan adalah kualitatif dengan karakteristik deskriptif analitik. Analisa 
dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi pada sekolah pastry dan 
bakery di Jakarta. Data yang diperoleh dari lapangan dituang dalam bentuk deskripsi narasi, 
pemaparan yang mendetail. Disimpulkan, belum banyak sekolah pastry dan bakery di ibukota 
yang keberadaannya menjadi perhatian masyarakat akibat kurangnya kesadaran akan pentingnya 
peran interior ruang terhadap penghuninya. Perancangan interior yang baik pula dapat mewakili 
citra sekolah tersebut di masyarakat agar lebih dikenal dan semakin memperkuat eksistensinya di 
mata masyarakat. 
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